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要旨 
 
ニサ、ジャーラテゥン。ラルクアンシェルのアルバム『クリックシングル
スベスト１３』における比喩。ブラウィジャヤ大学の日本語学科。 
 
指導教官：（I）イスマトゥル・ハサナー（II）デウィ・プスピタサリ 
 
キーワード：比喩、ラルクアンシェル、意味 
 
比喩の目的は文と語句と言葉の意味に効果と想像力を加えることであ
るが、比喩であるから意味が他の人にわかりにくい。そのようなことは文
学作品によく見つけられる。その一つはラルクアンシェルのアルバム『ク
リックシングルスベスト１３』である。 
本研究の問題は太郎（１９８７）とともこ（１９９９）とレスタリ
（２００１）と光穂（２０１０）のとおりにラルクアンシェルのアルバム
『クリックシングルスベスト１３』における比喩の部類とその比喩の意味
である。本研究は記述という研究方法でデータを分析した。分析したデー
タはラルクアンシェルのアルバム『クリックシングルスベスト１３』にお
ける歌詞である。見つかったデータは比喩の種類によって分け、比喩の意
味を分析した。 
研究結果としては四つの比喩の部類を見つけた、それは比較、皮肉、
アバーメント、矛盾である。そして、意味は二つ見つけた。それは（１）
デノテーション（２）コノテーションである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ABSTRAK 
 
Nisa, Jahratun. Bahasa Kiasan dalam Album Clicked Singles Best 13 Karya 
L’arc~en~Ciel. Program Studi Sastra Jepang, Universitas Brawijaya 
Dosen Pembimbing: (I) Ismatul Khasanah (II) Dewi Puspitasari 
Kata Kunci: Gaya Bahasa Kiasan, L’arc~en~Ciel, Makna 
Bahasa kiasan bertujuan untuk memberikan makna tambahan dan 
memberikan kesenangan yang imajinatif pada kata, frase, atau kalimat. Tapi 
terkadang makna tersebut sulit ditangkap karena adanya pengiasan-pengiasan pada 
kata, frase atau kalimat tersebut. Hal ini banyak ditemukan pada karya sastra dan 
salah satunya adalah album Clicked Singles Best 13 karya L’arc~en~Ciel. 
Permasalahan yang diteliti pada penelitian ini adalah apa saja jenis bahasa 
kiasan yang digunakan pada album Clicked Singles Best 13 karya L’arc~en~Ciel 
dan apa makna dari gaya bahasa tersebut berdasarkan referensi dari Tarou (1987), 
Tomoko (1999), Lestari (2001) dan Mitsuho (2010). Penelitian ini merupakan 
penelitian deskripitif. Data yang yang di analisis adalah lirik-lirik yang 
mengandung bahasa kiasan. Analisis yang dilakukan adalah dengan 
mengklasifikasikan data temuan, kemudian menganalisis makna yang terkandung 
di dalam lirik tersebut. 
Hasil dari penelitian ini adalah ditemukan 4 jenis gaya bahasa kiasan yaitu 
gaya bahasa perbandingan, gaya bahasa sindiran, gaya bahasa penegasan dan gaya 
bahasa pertentangan. Sedangkan makna dari gaya tersebut terbagi menjadi dua, 
yaitu makna denotatif dan makna konotatif.  
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